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В в е д е н и е . И зв естн а  связь  сто м ато л о ги ч еск и х  заболеван и й  и эн д о к р и н н о й  
п ато л о ги и , ср ед и  которой  на п ервое м есто  в ы х о д и т  ти реои дн ая  С остоян и е  ткан ей  
и о р ган о в  ч е лю сгн о -л и ц ев о й  области  у х уд ш ается  как  при ги п ерти реозе, гак и, 
осо б ен н о , п р и  ги п о ти р ео зе  [1].
С д р у го й  сторон ы , в р азв и ти и  сто м ато л о ги ч еск и х  заболеван и й  д о к азан а  
р о л ь  стр ес са  [2] Э то  д ает  осн о ван и е  п р ед п о л агать , ч то  м еж ду н аруш ен и ем  
состоян и я тк ан ей  ч елю стн о-ли ц евой  о б л асти , вы зван н ы х  х рон и чески м  стрессом , 
и ти р ео и д н ы м  статусом  органи зм а су щ еств у ет  зависи м ость.
Ц е л ь . П р о вести  ко р р ел яц и о н н ы й  ан ал и з связи  м еж д у п о казателям и , 
х ар ак тер и зу ю щ и м и  со сто ян и е  тк ан ей  п о лости  рта, и ти реои дн ы м  статусом  
о р га н и зм а  п ри  хрон и ческом  стрессе.
М а т е р и а л ы  и м е т о д ы . Р аб ота  вы п о л н ен а  на 190 кры сах-сам ц ах  л и н и и  
В и стар  м ассо й  2 2 0 -2 5 0  г.
В к ач естве  м одели  хр о н и ч еско го  стресса  и сп ользовали  стресс  
п ер ен аселен н о сти  (ск у ч ен н о е  сод ер ж ан и е  ж и вотн ы х  по 18 особей  в клетках  
разм ером  2 0 x 3 0 x 4 0  см .)
Т и р ео и д н ы й  статус и зм ен яли  п утем , с  одн ой  сторон ы , сн и ж ен и я уровн я 
й о д ти р о н и н о в  в кр о ви  в р езу л ьтате  введ ен и я  м ер казо л и л а  (1,2 м г на 100 г м ассы  
тела в теч ен и е  14 д н ей ), а с д р у го й  - е го  п овы ш ен и я д о  верхн и х  гр ан и ц  
ф и зи о л о ги ч еск и х  к олебан и й  п осредством  введ ен и я L-т и р о к с и н а  в м алы х д о зах  
(от  3 ,0  д о  5 ,0  м кг  на к г  м ассы  тел а  в т еч ен и е  28  дней).
В в ед ен и е  о су щ еств лял и  в н у тр и ж ел у д о ч н о  в 1% крахм альном  клейстере . 
Затем  до  о к о н ч ан и я  эк сп ер и м ен та  у к азан н ы е  п реп араты  вводили  в п олови н н ой  
дозе. Д л я  и склю чен и я влияния на и зу ч аем ы е  п арам етры  сам ой  п р оц едуры
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введения контрольные крысы, также как и подвергнутые затем стрессу без 
применения препаратов, получали крахмальный клейстер.
Интактные крысы и крысы, получавшие крахмальный клейстер, 
содержались по 6 особей в клетках
Для оценки степени корреляции между показателями состояния тканей 
полости рта (степенью рецессии десны, атрофии альвеолярного отростка, 
подвижности зубов, кислотоустойчивости эмали) и концентрацией тиреоидных 
гормонов в крови применяли метод непараметрического корреляционного 
анализа Spearman
Результаты и обсуждение. В таблицах 1 и 2 представлены результаты 
проведенного нами анализа корреляционной зависимости между показателями, 
характеризующими нарушение состояния тканей полости рта, с одной стороны, и 
уровнем йодтиронинов в крови, с другой.
Установлена умеренная отрицательная корреляция между ними после ) 
месяца всех воздействий -  гипотиреоза, введения тироксина, содержания в 
переполненных клетках крыс -  контрольных, получавших мерказолил. тироксин, 
за исключением связи между величиной теста эмалевой резистентности и 
концентрацией Т4, между которыми была слабая отрицательная корреляция.
Таблица I -  Величина коэффициента корреляции между показателями, 
характеризующими нарушение состояния тканей полости рта, и содержанием ТЗ 
и Т4 в крови
Показатель Продолжительность воздействий




-0,464 -0,785 -0,843 -0,385 -0.687 -0,799




-0,410 -0,627 -0,855 -0.413 -0,722 -0,756
Р<0,05 Р<0,001 Р<0,00! Р<0.05 Р<0,001 Р<0,001
3.Степень 
подвижности зубов
-0,701 -0,655 -0.793 -0.548 -0,594 -0,780




-0,333 -0,601 -0,853 -0.193 -0,510 -0,823
Р<0,05 Р<0.001 Р<0.001 Р>0,05 Р<0,05 Р<0,001
В указанный период исследования наибольшие значения имел 
коэффициент корреляции между степенью подвижности зубов и уровнем Тз, Tj. 
Tj св, максимальное значение -  между этим параметром и концентрацией Тj св (­
0,721) После 2 месяца воздействий корреляция между большинством показателей 
состояния маргинального периодонта и твердых тканей зуба и уровнем 
йодтиронинов в крови оставалась умеренной, а между степенью рецессии десны и 
концентрацией Тз, Тз св, Тз св - становилась сильной
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Таблица 2 -  Величина коэффициента корреляиии между показателями,
характеризующ ими наруш ение состояния тканей полости рта, и содержанием Т 3 
СВ И Т 4 св в крови
Показатель Продолжительность воздействий
1 месяц 2 месяца 3 месяца 1 месяц 2 месяца 3 месяца
Тз св Тз св
1 . v̂ AVyiicHb рецессии 
десны
-0,482 -0.789 -0,825 -0,5 i 8 -0,766 -0,893




-0,432 -0.593 -0,824 -0,477 -0,658 -0,849
Р О .0 5 Р<0.001 РО.ОО! Р О .05 РО.ОО 1 Р 0 .0 0 1
3 Степень 
подвижности зубов
-0,721 -0.660 -0,833 -0,655 -0,649 -0,851
Р<0,001 РС0.001 Р О .О 0 1 РО.ОО 1 Р 0 .0 0 1 PO.OOI
j 4 .Величина теста 
: эмалевой 
1 резистентности
-0,449 -0,679 -0,892 -0,438 -0,558 -0.859
Р<0,05 Р<0 001 РО.ОО 1 Р О ,0 5 РО.ОО 1 РО.ОО 1
После 3 месяца воздействий корреляция между всеми показателями 
нарушения состояния поддерживаю щ его аппарата и твердых тканей зуба и 
концентрацией йодтиронинов в крови бы ла сильной отрицательной. В указанный 
срок наибольшее значение имел коэффициент корреляции между степенью 
рецессии десны и уровнем Т 4 св (-0.893)
Выводы. Между показателями, характеризующ ими нарушение состояния 
тканей полости рта, с одной стороны, н концентрацией йодтиронинов в крови, 
особенно содержанием их свободных фракций, с другой, во всех изученных нами 
группах животных сущ ествует огрицательная корреляционная связь, 
выраженность которой увеличивается по мере продолжительности воздействий - 
от умеренной после I месяца до сильной после 2  и 3 месяцев.
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